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( 1)金钱借贷。根据中国人民银行 1996年发布的 贷
款通则 第 61条的规定非金融性公司集团的成员公司之间
直接相互借贷是被禁止的。但事实上公司集团成员之间经
常采用变通的方式规避法律 ,相互贷款。常见的方式有:以
投资形式借贷;以融资租赁形式借贷;以补偿贸易的形式借
贷;以购销合同形式借贷。
( 2)关联担保。公司经营中,难免出现需要向他人借贷
的情形。债权人为了保证其债权的安全,往往要求债务人
公司提供担保。债权人对关联担保的偏好和债务人获得关
联担保的便利,使得企业集团成员公司间的关联担保在现
实中大量出现。
关联担保在法律上并不禁止,但其存在有许多不利益:
首先,为其他成员公司担保 ,可能会损害担保公司债权人的
利益。其次 ,担保公司提供担保,还可能损及担保公司少数
股东的利益。
( 3)利益输送。利益输送指通过一定方法,将一成员公
司的利益,转移给另一成员公司享有。利益输送使得从属
公司失去利益或承担本不应承担的成本;对从属公司少数
股东而言,股东从投资中获得回报的机会减少;对从属公司
债权人而言 ,由于从属公司利益受损,其债权难以获得。
4 企业集团内部关系的规制
4. 1 信息披露制度
信息披露制度的建立,旨在增强企业集团的透明度,以
便于股东和社会公众监督公司的运行。
公司治理中,公司股东、利益相关者和潜在的投资者所
关心的问题必须予以定期披露。具体应包括:公司的财务
状况和运营结果;公司目标 ;主要股东的持股情况 ;董事会
成员及主要管理人员的报酬;重要的可预见风险因素;事关
公司雇员和其他利益相关者的重大事项;公司治理结构和
政策。
4. 2 股东代表诉讼
股东代表诉讼是指当公司的正当权益受到他人侵害,
特别是受到有控制权的股东、母公司、董事和管理人员等的
侵害,而公司怠于行使诉权时,符合法定条件的股东以自己
的名义为公司的利益对侵害人提起诉讼,追究其法律责任。
股东代表诉讼中,原告必须是在所诉称的错误发生于公司
之时直至诉讼终止期间 ,连续持有一定比例股份。被告不
仅可以是公司的董事、经理和其他高层管理人员,也可以是
公司以外的第三人。再有股东代表诉讼只有在公司、董事
会、监事会不作为时才能提起。
4. 3 揭开公司面纱
揭开公司面纱 指在某些情况下否定公司法人人格,
直接追索股东责任的一种制度。公司人格否定制度传统意
义上而言,是对单独法人股东有限责任的突破。
企业集团中,也存在着需要突破控制企业有限责任的
情形。当出现以下情形时 ,可以认为受控企业并非独立存
在,而有可能企业集团被 揭开公司面纱 :公司完全由股东
控制或支配 ;母子公司财产混同;公司业务混同;组织机构
混同;公司的政策导向主要不是以自己公司的利益为主,而
是以其他公司的利益为主。
4. 4 深石原则
深石原则 是美国法院在审理泰勒诉标准电气石油公
司案中的涉诉子公司 深石石油公司时创立的, 系指母
子公司场合下,若子公司资本不足,且同时存在为母公司之
利益而不按常规经营者,在子公司破产或重整时,母公司对
子公司债权之地位应居于子公司优先股东权益之后。深石
原则并非否认母公司对子公司债权的存在 ,而是根据控制
股东是否有不公平行为,从而决策其债权是否应劣后于其
他债权人或者优先股股东受偿。
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